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CAPITAL, THE STATE AND THE EMERGENCE OF CLASS RELATIONS: 
THE CASE OF A RURAL COMMUNITY IN SOUTHERN PHILIPPINES 
by 
Pute @ Rahimah Makol-Abdul 
November 1992 
Chairman: Associate Profes sor Dr. Abdul Halin Hamid 
Faculty: Human Ecology 
The incorporation of Third World countries into the world 
cap i talist system brought about far - reaching repercuss ions on 
the social , political and economic structures of less - developed 
societies . A s tudy of the changes associated with cap i tal ist 
penetration is therefore necessary to unders tand the 
contemporary s i tuation of these socie t ies . The present s tudy 
was an attempt in this direction to unders tand the 
transformative impact of the phenomenon at the village level . 
Primarily ,  i t  aimed at examining the dominating influence of 
cap i talist penetration in the form of plantation agriculture on 
the nature and dynamics of class formation in the s tudy area . 
Specifically , i t  investigated the following : ( i )  class 
s tructure and class relationships of Maguindanaons during the 
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pre -plantation period ; ( ii )  the process of penetration of 
p l antations in Mindanao - Su1u and in the village in particular ; 
and ( ii i )  the relations of production that emerged as a result 
o f  the entry o f  the plantation . 
The data used in the discuss ions were gathered in a 
vil lage in Southern Phil ippines by means o f  participant 
observation , key- informant interview , and survey . Reference 
to secondary data was also made . The data analysis  relied 
h e av i l y  on narrat ive de s c r i p t ion and inte rp r e t a t i on . 
Statis tical information derived from the survey and secondary 
sources was also used . 
This study revealed that the development of plantation in 
the s tudy area , as fac ilitated by state policies and internal 
forces , had resul ted in the concentration of land ownership in 
the hands of a few capital is ts , land dispossess ion among the 
Maguindanaons , and the emergence of tenancy and wage relations . 
Th i s  was acc ompanied by a change in  the v i l l age soc i a l  
organisation and the emergence of a new form o f  class alliances 
and conflict . 
The s tudy concluded that the nature of development that 
went to the village was segmental and irrelevant to the needs 
of the population .  The plantation benefited only the few , 
wh i l e  r e l e g a t ing many to  c ondi t i ons  o f  ins t ab i l i ty and 
depr ivation . 
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MODAL, NEGARA DAN KEMUNCULAN HUBUNGAN KELAS: KES 
SEBUAH KOMUN1T1 LUAR BANDAR D1 F1LIPINA SELATAN 
oleh 
Pute Makol -Abdul 
November 1992 
Pengerus i :  Profesor Madya Dr . Abdul Hal in Hamid 
Fakulti : Ekologi Manus ia 
Kemasukan negara-negara Dunia Ketiga ke dalam sistem 
kapitalis dunia telah membawa kesan yang mendalam ke atas 
s truktur sos ial , politik dan ekonomi masyarakat yang kurang 
maj u .  Satu kaj ian mengenai perubahan-perubahan yang berkaitan 
dengan kemasukan kapitalis adalah perlu untuk memahami keadaan 
semasa masyarakat -masyarakat ini . Kaj ian ini adalah satu usaha 
ke arah memahami kesan transformatif fenomenon tersebut pada 
peringkat kampung . Pada dasarnya , ia bertujuan untuk meneliti  
pengaruh penguasaan kemasukan kaum kap italis dalam bentuk 
pertanian perladangan ke atas sifat dan dinamik pembentukan 
kelas dalam kawasan kaj ian .  Secara khusus , ia mengkaj i yang 
berikut : ( i )  struktur kelas dan hubungan kelas di kalangan 
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orang Maguindanao pada zaman sebelum perladangan ; ( ii )  proses 
kemasukan ladang di Mindanao-Sulu dan khasnya di kampung 
berkenaan ; dan ( ii i )  hubungan pengeluaran yang wuj ud sebagai 
has il kemasukan korporat . 
Data yang digunakan dalam perbineangan di s ini telah 
diperolehi dad sebuah kampung di Fl1ipina Selatan melalui 
pemerhatian ikut serta , temubual informan penting, dan melalui 
t inj auan . Ruj ukan kepada data sekunder j uga telah dibuat . 
Analisis data sebahagian besarnya bergantung kepada pemerihalan 
dan interpretas i naratif . Maklumat s tatistik yang didapati 
dari t inj auan dan maklumat sekunder j uga digunakan . 
Kaj ian ini menunj ukkan bahawa perkembangan perladangan di 
kawasan kaj ian , seperti yang digalakkan oleh polisi keraj aan 
dan kuasa - kuasa dalaman , te lah menghasi lkan pemusatan pemilikan 
tanah di kalangan sebilangan keeil kapitalis , perlueutan milik 
tanah di kalangan orang Maguindanao , dan kemuneulan hubungan 
p e nyewaan dan upah . In i d i s e r t a i  o leh p e rub ahan dalam 
organisasi sos ial kampung tersebut dan kemuneulan satu bentuk 
perikatan dan konfl ik kelas yang baru . 
Kajian ini merumuskan hahawa s i fat pemhangunan yang dibawa 
masuk ke kampung kaj ian sehagai tidak sesuai dengan keperluan 
penduduk . S i s te m  p e r ladangan telah menguntungkan hanya 
seb i langan keei l  penduduk , s ementara s eb i l angan b e s a r  
kehilangan hak dan mengalami keadaan tidak stabil . 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
Background of the Study 
One of the most  s ignificant phenomena that attracts a 
great deal o f  interest  among social scientists is the impact of  
capi talism on Third World societies. The spectacular upsurge 
of interes t  in this top ic is a recognition of the far- reaching 
imp l ications of Wes tern economic penetration for the course of 
development and soc ial change in the colonised areas . As a 
result of capitalist penetration , the soc ial , political and 
economic conditions in less developed nations are said to have 
been radically transformed . Thus , the contemporary s ituation 
in these areas cannot be unders tood unless it is viewed in 
the context of this historical event ( c f .  Shamsu1 Amri 
Baharuddin , 1979 : 43 5 ;  Gordon , 1977 : i i ;  and Courtenay , 1965 : 2 ) . 
Plantation agriculture has been one o f  the chief means by 
which numerous countries of the world have been integrated into 
the modern world economy . I t was introduced into certain 
countries of the Third World (particularly tropical America and 
tropical As ia) by the metropol itan nations of the North 
Atlantic ( Beckford , 1972 : xxiv) . Unlike the peasant mode of 
production which has exis ted s ince time immemorial , the 
1 
2 
e s tabl i shment of p l antat ions in the t rop i c s  i s  a d i r e c t 
consequence of Western penetration . I t  serves as the entry 
point of Western capitalism into the Third World economies by 
producing raw materials and tropical crops needed by the 
industrial ised countries ( Hayami et al . ,  1990 : 10 ) . 
The word " p lant a t i on" has no universal defini t i on .  
Although i t  is usually equated with large - scale methods of crop 
production , as distinguished from small peasant holdings , the 
term cannot be defined solely on the bas i s  of s ize . The size 
of a plantation is dependent on the product grown and the 
country in which it  operates ( Sajhau , 1987 : 3 ) . However ,  
nea r ly a l l  o f  the twenty - one d e f i n i t i ons o f  p l antat i ons 
identified by Higman ( in Courtenay , 1980 : 10) , s tress scale of 
enterprise ( in terms of area s ize , labour force and cap i tal 
input) ,  crop special isation and export orientation . Beckford 
( 1972 : 252 - 8 6 )  also demons trated that all types of plantations 
have certain things in common : they cover relatively large 
areas , numerous unskilled workers are involved ,  decision 
making is highly centralised , the pattern of management 
organisation is authoritarian , and workers and dec is ion makers 
are separated by social and cul tural differences . 
The prevalence of plantations in the Third World countries 
can be gleaned from the various plantation c rops grown in these 
areas  ( s e e  S aj hau , 1 9 8 7: 10 - 2 0 ) .  For ins tance , cocoa 
